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Política Editorial 
A Revista Cocar é um periódico quadrianual do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UEPA, com contribuições de autores do Brasil 
e do exterior. Publica trabalhos de ciências humanas, com ênfase em 
educação e diversidade cultural, na forma de artigo, relato de pesquisa ou 
experiências educacionais e resenha de livro. Cocar significa coroa, ornato 
que rodeia a cabeça, feito de diferentes matérias-primas, cores e formas. 
Ele é utilizado pelos índios como enfeite, para a identificação das etnias, 
entre outros significados. No sentido metafórico, podemos compreender 
o adereço como pensamento, cognição. Para nominar a revista, 
entendemos o vocábulo como representação de identidade, ordenação, 
beleza, ou seja, saberes que estão na escola ou fora dela. 
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